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像画具备一种强劲的发展势头。到 19 世纪后期至 20 世纪，
各种画派的不断出现，使肖像画完全背离了古典时期大师们
确立的艺术要求，变形的甚至丑化式的手法已将古典肖像画
画上了一个句号，只有形式或情感宣泄的表现，形象已被肢
解得面目全非。如毕加索某些用立体构成手法表现的肖像画，
人们对它们是否属于真正意义上的肖像画则有不同看法。在
今天，写实肖像画很容易被作为一般商品画现象看待，而所
谓很有艺术性的肖像画，则是在博物馆或展厅展出的，它们
由那些现代派或后现代主义观念表现的作品所替代。
中国式的肖像画，除了古代一部分帝王像或道释人物有
比较复杂的深色背景处理之外，大多文人写意肖像画是在一
片静谧的空白关系中去体现东方人的审美意蕴，如计白当黑
或无画处皆成妙境，在有限的时空里以少胜多，给人无限的
艺术遐想空间。即使现代肖像画吸取了西画的长处，但画家
在处理形象与背景的关系上，通常是淡化背景以突出人物形
象为主。
中国画用笔力求含蓄，画家往往会借助笔墨关系表现人
物的内心世界和性格特征，如任伯年画钟馗，用笔迅疾如电掣，
笔墨的节奏变化较好地表现出钟馗孔武有力的形象。[10] 而唐
寅的《秋风纨扇》用笔则细腻婉转，传达出一位怀思仕女独
立秋风、委婉哀艳的艺术形象。与西方肖像画对客体真实再
现表达有所不同的是，东方人以意象审美手段表现的肖像画，
是一种意境的再创造，是诗意化的构思处理。而且，通过对
构图穿插变化的追求，再辅以落款钤印是中国式肖像画的特
点所在。今天，无论画家吸取了何种外来手法，它们仍是肖
像画遵循的经营原则。尽管历经艰难的摸索及 20 世纪的快速
发展，但肖像画的整体轮廓是清晰有力的。在相当的一段时期，
肖像画的创作形式丰富多样，但无不体现出东方文化的审美意蕴。
然而，面对当今人物画创作繁荣的这一局面，更需要我们
对当代肖像画艺术多一些冷静的思考。种种迹象表明，肖像画
渐被群像式的大幅创作挤到越来越小的角落里。其实，社会各
阶层人物形象是构筑新时期肖像画艺术的创作源泉。另外，影
像技术的发达，使得以往那种面对面写生才能达到表现人物形
神兼备的肖像画难以被年轻一代看好。而依赖照片整理加工的
肖像画又缺少艺术深度、表现激情，以及对语言形式的过多关注，
形神内在的一些基本要求被模糊削弱，并逐渐滑入到一种只有
概念化的而非真正意义上的肖像画模式中。
另外，在群像式人物创作求大求满愈演愈烈的状况下，一
些只画半身像和表现一般普通人的肖像画更难以入选国家级美
展，只有在一些特殊意义的展览或以表现历史事件中重要人物
的画展中，它们才受到普遍重视。大多肖像画只作为画家的技
法练习而已。画家们宁愿作大场面的人物画创作，因为这样更
能引起社会的关注。这些都表明了肖像画创作的一种不容乐观
的状况。
因此，一方面，官方主办的画展应多给予肖像画作品参展
的比重，使当下肖像画不局限在作为专业美术院校课堂习作写
生的一般化；另一方面，应全面完整地重视肖像画创作的力度，
应鼓励画家多角度、多视觉地表现当代人的精神风貌，以感情
塑造形象，以精神塑造形象。一幅优秀的肖像画创作，它必须
融合了当代的审美意识，建构在东方民族文化体系当中，体现
笔墨与造型的完美结合，在意象造型、意象笔墨及色彩审美上，
突出诗意般的抒情表现，构筑现代人物肖像画的艺术特色。只
有这样，才能全面提升现代人物画创作的整体艺术水平。
《陕北老贫农》  刘文西
